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міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі 
Українки спеціальностей: "Країнознавство", "Міжнародні відносини", 
"Міжнародні економічні відносини" та "Міжнародна інформація" на допомогу в 
навчальному процесі та в науковій роботі. 
Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з 
курсу "Міжнародні організації". Бібліографічний покажчик включає книги, 
автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, періодичних та 
неперіодичних видань. 
Література згрупована у розділи: 
1. Завдання та загальні принципи діяльності міжнародних організацій. 
2. Універсальні міжнародні організації. "Організації системи ООН". 
3. Роль ООН у світовій політиці. 
4. Теорія мирного врегулювання конфліктів. 
5. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика. 
6. Міжнародні фінансові та торговельні організації. 
7. НАТО. 
8. ОБСЄ. РЄ. 
9. Міжнародні регіональні організації. 
10.  ГУАМ і СНД. 
11.  ОЧЕС. 
12.  ОПЕК. 
13.  Міжнародні неурядові організації. 
Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ авторів 
або за назвою документа. 
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. 
Підбір бібліографічних матеріалів завершено у червні 2012 р. 
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